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Recommended Citation
Violaceae, Viola sororia, Willd. USA, Illinois, Richland, Upland forest at Big Creek Woods Mem. N.P.
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Viola sororia Willd . 
Violaceae 
Upland forest at Big Creek Woods Mem . 
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